



























En! calidad! de! tutor! del! trabajo,! presentado! por! la! Srta.! Gabriela!
Espinel! para! optar! por! el! título! de! licenciatura! en! Diseño! y!
Publicidad.!


























Con! gran! afecto! dedico! este! trabajo! de! investigación! a! mi!
















































































































La! realización!de!este! trabajo! responde!a! la! problemática!de! la! falta! de!
información,!importancia!o!asesoramiento!!en!las!empresas!existentes!en!
el! mercado! acerca! de! la! identidad! corporativa,! sus! elementos! y! las!
ventajas! que! conlleva.! En! un! mundo! acelerado! y! competitivo! donde! el!
consumidor! tiene! innumerables!opciones!para!satisfacer! sus!gustos!una!
compañía!necesita!estrategias!para!establecer!una!sòlida!presencia!en!el!
mercado.! En! la! actualidad! muy! pocos! negocios! llegan! a! destacar! lo!
necesario!como!para!mantenerse!y!progresar,!el!mercado!es!muy!reñidi!y!
se!dedica!a!despedazar!a!aquellos!que!no!son!firmes,!además!de!que!es!
muy!dificil! volver!a! levantarse! tras!una!caida,!esa!es!una!cicatriz!que! la!
empresa! llevará!siempre,!perder! la!credibilidad!es!perder!a!toda!una!red!
de!posibles!compradores,!mas!no!deben!desalentarse,!existen!métodos,!
planes,! estrategias! que! pueden! darles! una! mano! a! la! hora! de!











ademas!de! que! cada! individuo! tiene!maneras! diferentes! de! recepción! y!
aprendizaje!por! lo!que!a!muchos!se! les!hará!notablemente!más!sencillo!






























importance! or! advice! for! existing! companies! in! the! market! about! the!
corporate! identity,! its! elements,! and! the! benefits! it! provides! in! a!
competitive! and! fastUpaced! world! where! the! consumer! has! countless!
options! to! meet! their! tastes! strategies.! A! company! needs! to! set! up! a!
strong! presence! in! the! market.! At! present,! very! few! business! have!











of! the! corporate! identity,! it! is! almost! impossible! for! sector! to! include!
everyone,!so!as!to!receive!a!positive!response!on!the!part!of!the!traders,!
denoting! an! interest! in! knowing! about! the! identity! and! its! importance.! It!
gives! way! for! the! development! of! a! material! that! is! characterized! by!
socialization!userUfriendly,! taking! into!account! that!not!all!have! the!same!















El!presente! trabajo!de!grado!es!para! recibir! la!Licenciatura!en!Diseño!y!
Publicidad! por! la!Universidad!Técnica! del!Norte! –! Ibarra.! Es! un! estudio!
que!trata!acerca!de!pasos!y!procesos!para!la!elaboración!de!la!identidad!
corporativa.!
Cuando! conocemos! a! una! persona! es! la! primera! impresión! la! que!más!
impacto!tiene,!el!ser!humano!se!inclina!a!especular!por!lo!que!ve!y!siente,!
mediante!estas!interpretaciones!forma!una!opinión!acerca!de!la!persona,!
de! este! mismo! modo! trata! a! los! productos! y! a! las! compañías.! Para!









Una! buena! identidad! corporativa! viene! a! ser! un! activo! valioso! en!
marketing!y!por!ende!de!la!empresaa!de!ahí!la!importancia!de!realizar!una!
adecuada!comunicación! tanto!de! los!productos!que!brinda!como!de!sus!
valores.!De! hecho,! en! los! últimos! años! las! empresas! vienen! realizando!
actividades!de! responsabilidad! social,! ya! sea!para! disminuir! la! pobreza,!
en!pro!de! la!niñez,!en!temas!de!sostenibilidad!o! la!ecología,!etc.,!en! las!
que! la! ayuda! brindada! por! la! empresa! es! bien! aceptada! socialmente! y!
mejora!la!imagen!social!que!proyecta!dicha!entidad.!
La! identidad! corporativa! es! prácticamente! el! ADN! empresarial,! la! parte!
que!le!ayudará!a!conectarse!con!las!personas,!crear!esta!identidad!es!un!
proceso!largo,!sin!embargo!no!tiene!porque!ser! imposible.!Este!proyecto!











organización.! Se! nutre! de! la! declaración! fundacional,! el! contexto! de! su!
constitución,!el!fundador,!los!líderes!históricos,!la!iconografía!corporativa.!!
Identidad!Mercantil:!es! la! forma! jurídica!que!adopta! la!organización!para!
el!cumplimiento!de!sus!fines.!Pueden!ser!civiles!(sin!fines!mercantiles)!o!
bien!mercantiles!(fines!mercantiles)!en!sus!diferentes!variables.!!
Identidad! social:! conjunto! de! características! que! definen! la! organización!
como! un! organismo! social.! Viene! definida! por:! el! entorno! geográfico,! el!
tejido!social!de!su!plantilla,!su!compromiso!con!la!comunidad.!
Así!se!recalca!que!la!identidad!corporativa!no!tiene!que!ser!un!lujo!de!las!
grandes! empresas! sino!mas! bien! una! necesidad! para! cualquier! tipo! de!
negocio!que!quiera!florecer!en!un!ambiente!hostil!y!cambiante.!
Con! estos! antecedentes! se! ha! desarrollado! una! estrategia! para! brindar!
información!adecuada!acerca!de! la! creación!de! la! identidad!corporativa:!
realizar!un!sondeo!por!medio!de!encuestas!acerca!de! los!conocimientos!
de!la!misma!en!los!negocios!del!cantón!Antonio!Ante!y!diseñar!una!guía!
como!medio!de! información!de! los!elementos!contenidos!en! la! identidad!
corporativa.!
Es!de!este!modo!muy!gratificante! concluir! con! la!Licenciatura!aplicando!
satisfactoriamente! lo!aprendido!en!ella!permitiendo!que!esta!experiencia!
repercuta! de!manera! positiva! en! la! consolidación! de! las! empresas! que!
personas!emprendedoras!forman!con!la!esperanza!de!un!mejor!estilo!de!
vida.! No! es! una! novedad! que! nuestro! país! está! atrasado! en! muchos!









La! identidad! de! una! empresa! está! compuesta! por! las! ideas! que! la!
opinión!del!público!asocia!con!ella.!Estas!ideas!se!crean,!por!medio!de!la!
calidad! de! sus! productos! o! servicios,! la! atención! que! reciben,! la!
estabilidad!financiera!y!otros.!!
La! identidad!de! la!empresa!además!está! formada!por!piezas!visuales!
como! la! marca! (Imagotipo),! color,! tipografía,! diagramación! y! formas!
propias,!los!que!juntos!la!representan.!Estos!elementos,!empleados!en!la!
presentación! de! los! productos,! la! papelería! institucional,! publicidad,! etc.!
Causan! estímulos! visuales,! que! en! efecto! aucumulado! dejan! recuerdos!
en! los! posibles! consumidoresa! en! otras! palabras,! este! conjunto! de!
elementos!es!el!vehiculo!necesario!para!dar!a!conocer!la!imagen!deseada!
ante!los!espectadores.!!
Es! importante! recordar!que!el!mensaje!solo!estará!bien! transmitido!si!
se! lo! hace! de! manera! armónica.! Si! no! es! así,! el! mensaje! carece! de!
expresión! y! produce! una! imagen! difusa.! Debido! a! esto,! el! aspecto! que!
ninguna!empresa!busca!es!tener!una!imagen!difusa,!la!imágen!es!buena!
o!mala!en!la!mayoría!de!casos.!
Hay! una! cercana! relación! entre! las! ideas! acerca! de! la! empresa! (su!
imagen)!y!los!elementos!visuales!que!la!representan!(su!identidad).!!
No!es!suficiente!que!una!empresa!sea!sólida!o!que!sus!productos!sean!




El! proceso! de! un! negocio! implica! una! colección! de! tareas!




seguridad! a! pesar! de! que! el! resultado! final! de! un! producto! sea! el!
deseado.!





Manejar! un! pequeño! negocio! va! a! ser! mucho! más! complicado! en! el!
futuro,! a!menos! que! se! tomen! con! cautela! las! desiciones,! planificando,!
organizando,!dirigiendo!y!controlando!de!manera!eficiente.!Para!quienes!
quieren! sacar! a! flote! un! negocio! pequeño,! es! indispensable! tanto! el!
trabajo! duro! como! inteligente.! Para! lograr! triunfar! deberán!
constantemente! revisar! sus! objetivos,! estrategias! y!modo! de! operación,!
tratando!siempre!de!anticiparse!a!los!cambios!y!adaptando!los!planes!de!
acuerdo!a!dichos!cambios.!
La! elaboración! ! de! una! guía! para! que! las! empresas! puedan!
mantenerse,! actualizadas,! más! organizadas! y! mejor! enfocadas,! es! de!









es! ¿La! falta! de! conocimiento! acerca! de! lo! que! es! una! identidad!
corporativa!un!motivo!para!el!retraso!o!quiebra!de!los!negocios?!
1.4.! Delimitación!del!problema!
El! trabajo! se! desarrollará! enfocado! a! brindar! una! ayuda! a! los!
empresarios!que!buscan!sacar!adelante!a!su!negocio!y!están!dispuestos!






!! Analizar! qué! tipo! de! información! han! empleado! las! empresas! al!





!! Determinar! la! información! sobre! la! morfología! utilizada! en! la!
elaboración!de!la!identidad!corporativa.!
!











negocios! saturando! las! distintas! áreas! se! ha! tornado! un! problema! y!
plantea! nuevos! desafíos! a! jóvenes! emprendedores! que! quieren! hacer!
progresar! su! negocio! poniendo! cada! vez! más! en! evidencia! que! para!
mantenerse! en! competencia! se! necesita! sobresalir,! esto! se! consigue!





Además! de! ser! un! proyecto! que! va! a! almacenar! tanto! datos! como!























El! diseño! es:! un! proceso! o! labor! destinado! a! proyectar,! coordinar,!
seleccionar! y! organizar! un! conjunto! de! elementos! para! producir! y!
crear!objetos!visuales!destinados!a!comunicar!mensajes!específicos!














“El!Diseño!es! el! proceso!proyectual! que! transita! entre! la! ingeniería! y! el!
arte,! la! racionalidad! y! la! intuición,! en! donde! el! diseñador! cumple! un! rol!
facilitador! entre! la! problemática! y! la! solución.! El! que! a! través! de! su!
conocimiento,! experticia,! educación,! talento,! cultura,! experiencia,!











comienza! a! consolidarse! como! tal,! se! enfrenta! con!otras! formas!
de! comunicación! visual! que! le! cuestionan! su! idiosincrasia! y! le!
hacen! "perder"! espacio.! A! poco! de! empezar! desarrollarse! como!
disciplina!con!el!avance! tipográfico!y!artístico,! la!aparición!de! la!






del! ser! humano,! pasando!por! el! proceso!productivo! y!más!allá! de!éste,!
hasta! la! concreción! de! la! vida! útil! del! producto,! determinada! en! los!
principios!de!diseño!y! la!responsabilidad!sobre!el! impacto!ambiental!que!
respete! el! equilibrio! ecológico,! además! es! también! una! expresión!








objetos! tienen! textura,! ya! sea! lisa,! rugosa,! áspera,! brillante,!
opaca,! suave,! etc.,! lo! importante! es! que! el! diseño! permita!
mostrar! esta! cualidad! mediante! el! color,! la! fotografía! o! la!
pintura! (…)! Técnicamente,! la! textura! esta! relacionadacon! la!
composición! de! una! sustancia! a! través! de! variaciones!





La! textura! puede! referirse! a! la! superficie! real! o! al! diseño! digital! de! una!
apariencia.!En!el!primer!caso!los!espectadores!pueden!de!hecho!sentir!la!
textura! lo!cual! la!hace!única,!diferente!a! todos! los!demás!elementos!del!
diseño.! En! el! segundo! caso! la! textura! se! incluye!mediante! un! estilo! de!




tipografía! pueden! ser! simplemente! vistas! por! la! audiencia,! la! textura! se!
puede!sentir.!La! instancia!más!común!de!esto!es!el!papel,! la!sensación!
que! tiene!o!el!peso!pueden! impactar!significativamente!en! la!percepción!
que! se! tenga! del! diseño! haciendo! de! esta! una! decisión! crucial! para! el!
diseñador!a!la!hora!de!presentar!su!trabajo.!Las!tarjetas!de!presentación!




producto,! el! efecto! del! peso! del! metal,! plástico,! vidrio! u! otro! material!
afecta!directamente!la!opinión!que!tiene!el!cliente!acerca!del!producto.!





!!!!“El! movimiento! se! detecta! por! instinto,! sin! embargo,! hay! técnicas!
capaces!de!engañar!al!ojo!para,!por!ejemplo,!crear!la!ilusión!de!textura!o!
hacer!que!una!dimensión!parezca!real.”!(Peña,!2007,!págs.!48U49)!
!!!!El! movimiento! es! lo! que! alcanza! a! ver! el! espectador! en! su! campo!
visual! dentro! del! trabajo! artístico,! el! área! focal,! esta! puede! ser! dirigida!






medición!de! los!estímulos!proximales,!es!decir,!a! través!de! la!activación!
de! las! zonas! de! proyección! de! los! rayos! luminosos! sobre! la! retina.”!
(Kanizsa,!1986)!
!!!!!Ritmo! es! la! repetición! o! alternación! de! elementos,! comúnmente! con!
intervalos!definidos!entre!ellos.!El!ritmo!crea!la!sensación!de!movimiento,!
puede! establecer! un! patrón! y! una! textura,! hay! varios! tipos! de! ritmo!
regularmente! diferenciados! por! la! sensación! que! producen! cuando! los!
miras.!









El!Diseño!editorial! se! trata!de! la!diagramación!de! textos!e! imágenes!
que!se!usan!en!publicaciones!!como!periódicos,!revistas,!o!libros.!
!




los! elementos! para! tener! una! noción! de! cómo! irán! estructurados! y!
distribuidos,! para! que! cualquiera! de! estos! medios! proyecten! una!
sensación! de! unidad,! deben! seguir! un! patrón! único! y! a! partir! de!













Cada!medio,! ya! sea! un! tipo! de! periódico! o! libro! determinado,! tiene!
sus! características! únicas! en! cuanto! a! composición,! contenido! de! las!










La! armonía! entre! texto! e! imagen! es! escencial! para! quienes! se!
dedican!profesionalmente!al!diseño!editorial!y!diagramación,!esto!permite!






público,! luego! entonces! se! busca! la! armonía! entre! palabras,! texto! e!
imágenes:! para! esto! es! necesario! decodificar! e! interpretar! mensajes! y!
simplificarlos! para! su! expresión! en! los! medios! gráficos,! los! medios!






















La! retícula! es! un! conjunto! de! relaciones! basadas! en! la! alineación,!
actúan! como! guías! en! la! distribución! en! los! elementos! de! todo! formato!
(principio!organizador).!Cada!retícula!contiene!las!mismas!partes!básicas,!





Retícula! de! Manuscrito.! ! Estructura! de! base! rectangular,! ! ocupa! la!
mayor!!parte!de!una!página.! !Acoge!textos! largos!y!continuos,! tiene!una!!
estructura! principal! (margen! y! texto)! y! ! estructuras! secundarias! que! se!




























!!!!!“La! identidad! de! la! empresa! es! el! estímulo! que! provoco! una!





lanzamiento! de! un! producto! si! estos! no! estan! ligados! íntimamente! a! la!
identidad!corporativa!y!al!aspecto!que!asumirán!los!medios!expresivos!de!
los!que!se!sirven!para!llegar!al!consumidor!y!a!la!opinión!pública.!Nunca!
como! en! nuestra! época! habíamos! asistido! a! una! vasta! presencia! de!
señales!que!nos!embisten!y!persiguen.!Desde!las!señales!de!tráfico!a!las!
de! publicidad,! de! los! carteles! de! los! comercios,! de! los! cines,! de! los!
medios! de! transporte! público,! de! las! empresas! e! instituciones,! de! la!
identidad!visual!corporativa!(Gifreu,!2010).!
!




intencional! o! espontanio.! Para! definir! la! imagen! corporativa! nos!
quedamos! con! la! acepción! que! le! atibuye! el! carácter! de! una!







!!!!!Es! la! auto! presentación! y! el! comportamiento! de! una! empresa,!
estratégicamente! planificados! y! operativamente! aplicados.! Esta! basada!
en!la!filosofía!acordada!por!la!empresa,!en!los!objetivos!a!largo!plazo!y!en!
especial!a! la! imagen!deseada.!Junto!con!el!deseo!de!utilizar!a!todos! los!
elementos! de! la! empresa! como! unidad! única,! tanto! de! manera! interna!










imagen! corporativa! debe! ser! coherente! con! el! posicionamiento! de!
producto,! de! la! línea! de! productos,! o! de! la! marca.! Si! es! que! existen!
inconsistencias! entre! la! imagen! corporativa! total! y! las! posiciones! de! las!
ofertas! individuales! del! producto,! esta! será! confusa! para! el! público,!









Una!buena! imagen! corporativa! total! se!puede! considerar! como! la! suma!
de! todas! las! imágenes! asociadas! a! las! posiciones! individuales! del!
producto! de! la! compañía.! El! nombre! corporativo! y! el! logotipo! deben!
también! ser! coherentes! con! la! imagen! corporativa! general.! Si! se! desea!
hacer! una! imagen! corporativa! como! científico/técnico/innovador! no! se!
llamará!a!su!compañía!Sol!Místico,!ni!utilizará!un! logotipo!como!el!pavo!
real! de! la! NBC.! Asimismo! ocurre! con! los! temas! publicitarios! y! con! los!
socios!de! la!distribución:! también!deben!ser!consistentes!con!su! imagen!
corporativa!total.!Si,!por!ejemplo,!se!desea!crear!una!imagen!corporativa!






!!!!!“Las! empresas! que! son! más! conscientes! de! sus! propias!
responsabilidades!y!objetivos!ponen!a!contribución!una!gran!cantidad!de!
medios! en! su! empeño! por! lograr! la! expresión! más! clara! posible! de! su!
identidad!corporativa”.!(Musatti,!1991)!
!!!!!Una! empresa! más! lejos! que! dedicarse! a! la! producción! y!
comercialización! de! bienes! y! servicios! adquiere! una! responsabilidad!




cuanto! a! la! responsabilidad! social.! Aquí! se! hace! notar! entonces! la!
importancia! de! estar! inmerso! en! el! mundo! de! la! responsabilidad! social!









Hay,! pues,! empresas! con! una! identidad! coherente,!
penetrante,! bien! afirmada! y! bien! controlada,! con! una!
clara! personalidad! exclusiva,! y! por! tanto,! con! un!
patrimonio!de!excelencia!y!un!gran!potencial!de!éxitos.!
Hay! también! empresas! con! una! identidad! débil! o!
ambigua,! por! lo! cual! no! se! llegan! a! imponer! y! esa!





!!!!!Los! conceptos! de! imagen! e! identidad! corporativa! se! encuentran!
íntimamente! ligados.! Toda! empresa! debe! crear! una! imagen! corporativa!




un! nombre! propio,! lugar! de! la! transcripción! social! de! las!
personas,!y!lugar!de!la!inscripción!legal!de!las!empresas.!El!
nombre!o!la!razón!social!es!el!primer!signo!de!existencia!de!
le! empresa.! El! nombre! de! la! empresa,! de! la! marca! o! del!
producto!es,!de!todos!los!signos!indicadores!de!identidad,!el!
único!de!“doble!dirección”,!es!decir,!que!la!empresa!lo!utiliza!
para! designarse! a! si! misma,! y! también! el! público,! los!








en! visible.!El! papel! de! la! imagen! toma!en! esta! fase! ya! un!
papel! preponderante.! Se! trata,! pues,! de! una! traducción!
visual! del! nombre! legal! o! Marca,! bajo! la! forma! de! un!
logotipo.Podríamos! afirmar! que! la! imagen! corporativa!
(mediante!el!logotipo)!incorpora!a!la!empresa!en!la!memoria!
visual!de!los!sujetos,!que!resulta!más!potente!y!carismática!
que! la!memoria! virtual.El! paso! de! una! identidad! verbal! (el!
Nombre)!a!una!identidad!visual!es!el!logotip.!Un!logotipo!es!







símbolo! icónico! de! identidad! es! muy! superior! a! la! de! un!




1.1.7.4.! La! identidad! cromática:! Más! instantánea! todavía! que! la!
percepción!de!un!símbolo!es! la!percepción!del!color.!En! la!
medida!misma!en!que!este!actúa!no!como!una!información,!
sino! como! una! señal,! el! color! corporativo! se! convierte! en!







culturales,! es! decir,! aquellos! culturemas,! o! elementos!
significativos! de! una! determinada! cultura! empresarial! que!
definen! un! estilo,! un! modo! propio! e! inequívoco! de!
comportamiento! global,! de! modo! de! ser! y! hacer! de! una!






lugares! son! escenarios! de! interacción! entre! los! clientes! y!




1.1.7.7.! Indicadores! objetivos! de! identidad:! Los! indicadores!




Imagen! e! identidad! corporativa! son! intervenciones! técnicas! que! han!
quedado!asociados!a!una!disciplina!técnica!–!el!diseño!–!y!a!un!fenómeno!
cultural! –! la! imagen! U.! El! diseño,! en! sentido! estricto,! es! una! práctica!


















La! imagen! representativa!por!excelencia!no!puede!ser! tratada!como!
algo! efímero! y! que! se! puede! cambiar! cuando! nos! dé! la! gana.! Es!
necesario,! para! que! la! asociación! inmediata! que! tiene! que! producirse!
entre! el! logo! y! la! empresa,! se! dé! sin! problemas!que! éste! se!mantenga!
inmutable! a! través! del! tiempo! y! se! fije! en! la! memoria! de! los!
consumidores.!Por!otro! lado,! la! importancia!de!mantener! firme!el!diseño!
de! su! logo! corporativo! radica! en! que! si! en! él! están! materializados! los!
valores!e!ideas!de!la!empresa!y!el!diseño!cambia,!el!público!podrá!pensar!
que! los! valores! e! ideas! de! su! empresa! también! lo! hacen! (Jiménez! &!
Rodríguez,!2007).!
1.1.8.3.! Logotipo!
Un! logotipo! es! un! diseño! gráfico! distintivo,! un! nombre! estilizado,!
símbolo! único! o! cualquier! otro! dispositivo! usado! para! identificar! a! una!
organización!abreviaturas,!cifras!etc,!fundidas!en!solo!bloque!para!facilitar!
una! composición,! este! se! encuentra! generalmente! incluido,! pegado,!
impreso,!etc!en!todas!las!propagandas,!edificios,!papelería,!vehiculos!de!
la!empresa.!El! logo! le!permitirá!a! la! compañía! colocarse! visualmente!al!




Existen! tres! diferentes! tipos! de! logo:! el! logotipo,! el! isotipo! y! el!
isologotipo.! El! primero! es! el! que! se! compone! exclusivamente! de!
tipografía.!A!través!de!ella!transmite!el!mensaje!de!modo!verbal!(a!través!
de! las! palabras)! y! de!modo! no! verbal! (a! partir! de! un! significado! que! la!
tipografía!tiene!en!sí!misma!independientemente!de!las!palabras).!!
El!segundo,!el!isotipo,!se!constituye!exclusivamente!de!ícono!(de!una!
imagen! figurativa).! Esta! imagen! le! da! a! la! empresa! y! a! su! logo! una!
sensación! de! universalidad! ya! que! no! utilizan! palabras! ni! idiomas! para!
trasmitir! su! mensaje! sino! que! utilizan! una! simbología! al! alcance! de!
cualquier!persona!en!el!mundo.!!
El!tercero,!finalmente,!el!isologotipo,!es!el!que!combina!la!tipografía!y!





beneficios! del! producto! o! servicio! que! su! empresa! ofrece! y! que! los!




En! alemán! el! sinónimo! de! tipografía! es! “organización! de! todas! las!
partes!del! texto!dentro!de!un! formato!preestablecido”.!Además!del! texto!
esto! también! sería! válido! para! la! organización! de! todos! los! elementos!
























haya! decidió! publicar.! Por! ejemplo,! si! usted! recibe! una! tarjeta! con! una!
promoción! de! una! empresa! no! podrá! preguntarle! a! esta! sobre! otras!
promociones!o!sobre! la!historia!de! la!empresa,!etc.!Por!el!comtrario,!un!
sitio!web!permite! que!quien! lo! use! ! interactue! con!él,! que!decida! sobre!
qué!se!quiere!informar!y!sobre!qué!no.!Además!si!el!usuario!es!invadidio!
por! una! duda! o! ha! surgido! algún! inconveniente! que! podría! ser! resuelta!
por!un!empleado!cpacitado!de!la!empresa,!hacerlo!mediante!un!sitio!web!
facilitará!el!proceso,!haciendolo!personalizado.!!El!diálogo!creado!entre!la!







lugar! estraordinario! para! darse! a! conocer.! Sin! embargo! el! factor!
promocional! también!es!algo!a! tener!muy!en!cuenta!utilizando!a!su!sitio!
web! como! centro! de! su! campaña! de! promoción! de! determinados!
productos.!Finalmente,!el!canal!de!ventas:!es! innegable!que!el!mercado!





Se! trata! de! todo! material! publicitario! impreso.! Desde! tarjetas!
personales! hasta! trípticos! los! brochure! funcionan! como! un! elemento!
publicitario!de!segundo!orden!a!comparación!del!logo!y!del!sitio!web!pero!
son! complementos! muy! necesarios.! La! importancia! principal! de! los!
brochures!es!que! los! receptores!se! los! llevan!a!sus!casas!y! los!colocan!
en!un!lugar!que!recordarán!o!que!deberán!visitar!normalmente.!Así,!estos!














“La! cultura! surge! como! la! mejor! forma! posible! de!
adaptación!de!la!vida!de!los!hombres!a!su!entorno.!Por!
el!origen!de!sus!fundamentos!la!cultura!invade!todos!los!
aspectos! de! la! existencia! humana.! En! este! sentido! se!
podría! hablar! de! la! cultura! como! una! forma! de!
interpretar! y! expresar! la! realidad! desde! los! diferentes!
estadios!de!evolución!mental!y!de!progreso!por!los!que!
han! pasado! los! pueblos! que! han! habitado! y! habitan! la!
tierra! (….)! La! cultura! podría! considerarse! como! un!
producto! del! hombre,! resultante! de! su! interacción! con!
otros!individuos!y!con!su!entorno…”!(Lobo, 2005)!
Cultura!y!símbolos:!los!símbolos!no!solo!permitieron!a!los!seres!humanos!
comunicarse! y! transmitir! el! conocimientoa! también! sirvieron! para!
identificarse!en!grupos!con!creencias!y!valores!comunes.!(Lobo,!2005)!
Desde! el! punto! de! vista! de! Francis! E.! Merril,! sociedad! y! cultura! estàn!
relacionadas,! pero! desde! luego,! no! son! sinónimos.! La! sociedad! es! el!
grupo! de! interacción! y! la! cultura! constituye! su! producto,! sin! que! sea!
posible!comprenderlos!aisladamente!(Merril,!1974)!
1.1.9.2.! Fundamentación!Histórica!
“A! lo! largo! de! la! historia! ha! sucedido! que! unos! pocos!
individuos!de!fuerte!personalidad!han!ido!marcando,!de!
un! modo! u! otro,! los! rasgos! identitativos! de! las!
sociedades! que! influían.! Aún! cuando! pueden! ser!
tildadas! de! estereotipos,! una! persona! con! una! cultura!
propia! ! de! los! paíss! del! norte! de! europa! posee! ciertas!
caracteristicas! en! su! personalidad! que! le! hacen!
diferente!de!aquella!otra!persona!con!una!cultura!propia!
de! los! países! netamente! mediteráneos.! Este! hecho! es!







mundial.! Creó! y! cambió! el! estilo! gráfico! de!AEG,! en! la!
Alemania! de! 1907! con! su! identidad! corporativa.!
Combinó! varios! elementos! de! diseño! gráfico!moderno,!
unificándolo! en! un! solo! diseño.! Este! relevante!
diseñador,! a! parte! de! crear! el! logotipo! también! adaptó!
ese! logo! a! todos! los! elementos! corporativos! de! la!
empresa.!Más!tarde!la!Escuela!de!diseño,!arquitectura!e!
industria!"la!Bauhaus"!fué!fundada!en!1919,!en!Weimar,!
por! Walter! Gropius,! trasladada! en! 1925! a! Dessau! y!
disuelta! en! 1933! en! Berlin.! La! escuela! Bauhaus! surge!
con!el!fin!unir!el!arte!con!la!industria!o!diseño!industrial,!
con! la! finalidad! de! que! los! diseñadores! tuviesen!
concoimiento! de! ambos! temas.! El! espiritu! y! las!
enseñanzas! de! esta! institución! puede! decirse! que! se!
extendieron! por! todo! el! mundo.! La! historia! de! la!
identidad!corporativa!se!ha!ido!formando!a!través!de!las!
primeras!casas!comerciales,!Braun!y!Olvetti,! las!cuales!
empezaron! a! trasladar! la! imagen! unitaria! en! todos! los!
elementos! corporativos! de! la! empresa.! Estas! marcas,!
fueron! las! primeras! en! resaltar,! lo! importante! que! es!
tener!un!logotipo!representativo,!para!que!se!reconozca!
a!través!de!los!medios.” (Fotonostra, 2011)!
“Con! la! disponibilidad! del! papel,! la! impresión! con!
bloques! de! madera! tallada! y! la! creciente! demanda! de!
libros,! naciones! como! Italia,! Alemania,! Francia! y! los!
Países! Bajos,! buscaban! la! producción! de! textos! por!
medio!de!la!mecanización!utilizando!tipos!móviles.!(…)A!
mediados!de!1465!dos!alemanes,!Conrad!Sweynheym!y!
Arnold! Pannartz,! establecen! la! primera! imprenta! en!
Italia,! en! el! monasterio! Benedicto! de! Subicao.! Para!
diseñar! sus! tipos! tomaron! como! base! la! caligrafía!!
humanista!del!siglo!XV.!Combinaron!las!capitales!de!las!
antiguas! inscripciones! romanas! con! la! minúscula!
caronlingia! o! carolinao! diseñaron! un! alfabeto! tan!
completo! que! se! considera! el! punto! de! partida! de! los!














en! una! perspectiva! que! puede! realizarse! a! partir! de!
valores!simbólicos,!subjetivos.!
Se! trata! de! los! dos! niveles! clásicos:! denotativo! el!
primero,!connotativo!el!segundo.!
Actualmente! la! comunicación! publicitaria! tiende! a!
situarse! en! el! nivel! connotativo! (vender! ideas!más!que!
objetos).!
Es! cierto! que! los! valores! relacionados! con! los!
productos! (objetos,! servicios,! cambios! de! conducta)!
pueden! ser! de! tipo! racional! y! objetivo! y,!
simultáneamente,! simbólico! y! subjetivo,! y! esto! permite!
que!la!comunicación!publicitaria!pueda!desarrollarse!de!
forma! descriptiva,! explicativa! y! pedagógica,! y! a! la! vez!
imaginativa,! (creativa! o! poética),! psicológica,! social! o!
simbólica.!
Influencia! del! mensaje! gráfico! publicitario! en! la!
respuesta!del!receptor!
La! eficiencia! relaciona! los! recursos! utilizados! para!
obtener! un! producto! determinado! con! el! resultado!
obtenido.! Mientras! hablar! de! la! eficacia! del! diseño!
gráfico!solo!nos!permite!estudiar!el!producto!obtenido,!
la! eficiencia! es! el! proceso! por! el! que! se! llega! a! este!
punto!de!llegada.!Es!decir,!desde!nuestro!punto!de!vista!




“El! color! siempre! logra! un! impacto! al! momento! de!
realizar!un! logotipo! ,!diseñar!un! logo!no!es!nada! fácil! ,!
porque! detrás! de! un! logo! existe! un! gran! contenido! y!
varios! elementos! como! por! ejemplo! el! color! ,! su!
importancia! y! los! emociones! que! despiertan! cada! vez!
que! se! ve! el! logo,! en! este! articulo! se! habla! de! la!
psicología!del! color! y!una!gran!cantidad!de!emociones!
de! acuerdo! de! color! por! color! ,! y! esto! resulta! de! gran!
25'
'
importancia! para! todos! ya! que! al! momento! de! diseñar!
esta!información!resulta!extremadamente!útil!
!Los! colores! pueden! evocar! una! gran! variedad! de!
emociones,! desde! la! pasión! mas! intensa! hasta! la! paz!
más!profunda!y! todos! lo!que!va!en!medio!de!estas,! es!





de! manera! instantánea! en! el! receptor,! es! una! de! las!
formas! de! comunicación! no! verbal! más! poderosa! que!
existe.!
Nuestras! mentes! están! programadas:! avanzamos! a! la!
vista!de!la!luz!verde,!evitamos!comidas!con!colores!que!
nos! desagradan,! nos! detenemos! ! a! la! vista! de! luces!
rojas! parpadeantes! a! nuestra! espalda,! los! colores!
juegan! un! papel! muy! importante! en! cada! minuto! de!
nuestra!vida.!
El! significado! del! color! varía! según! la! cultura:! Los!
colores! pueden! tener! diferentes! significados! en!
distintos! países! y! culturas! así! que! es! importante!
conocer! el! significado! que! estos! tienen! para! así! no!
ofender!a!los!espectadores.!
Juegan! un! papel! importante! en! cada! área! de! nuestra!
vida:! Pueden! quitarle! el! apetito! a! alguien,! o! hacerla!





perseguir! una! agencia! de! publicidad,! en! especial! cuando! la!marca! está!
apenas! introduciendose! en! el! mercado,! advirtien! los! investigadores.!
Quienes! realizan! investigaciones! de! mercados! evalúan! el! estado! de! la!







económico! por! medio! de! cuatro! mecanismos:! la!
publicidad!estimula!el!crecimiento!del!consumo,!acelera!
la!difusión!de!la!innovación,!promueve!la!competencia!y,!
a! su! vez,! el! dinamismo! inherente! en! el! sector! de! la!
publicidad! impulsa! el! índice! del! crecimiento! promedio!
del!PIB.!
Una!empresa,!mientras!más!disemine!información!sobre!
sus! productos,! tendrá! más! esperanza! de! venderlos.!
Mediante! la! implementación! de! niveles! mayores! o!
menores! de! publicidad,! la! empresa! logra! una!
expectativa,! mayor! o! menor,! de! su! perspectiva! ! de!
ventas!en!el!futuro.!
En!consecuencia,!mientras!que! los!contadores!siempre!
las! clasifican! como! gastos,! las! sumas! dedicadas! a! la!
publicidad! pueden! ser! consideradas! una! inversión,!
específica!e!intangible.!Porque!en!verdad,!los!gastos!en!
publicidad!permiten!a!una!empresa!adquirir!un!bien!que,!
de! otra! manera,! sería! muy! difícil! de! obtener:! “capital!
simbólico”,!un!valor!intangible!basado!en!su!reputación!
y!la!imagen!que!haya!adquirido.!
En! la! economía! actual,! en! la! que! las! empresas! se!
encuentran! involucradas! en! una! competencia! global! y!
en! una! búsqueda! de! rendimientos! cada! vez! más! altos!
(mientras!más!crece!la!producción,!más!se!reducen!los!
costos! por! unidad),! se! hace! necesaria! la! inversión! en!
publicidad! por! parte! de! las! empresas! para! ganar! o!
defender!su!porción!del!mercado.!Mientras!más!“capital!
simbólico”!posea!una!empresa,!mejores!han!de!ser! las!
opciones! de! que! sus! esfuerzos! sean! coronados! por! el!
éxito.!Esta!aseveración!se!encuentra!corroborada!por!el!
valor! que! se! concede! hoy! en! día! a! las! marcas! de!
fábricas!de!prestigio!y!el!cuidado!que!se!tiene!con!el!fin!
de!preservarlas.!
La! publicidad! facilita! la! aparición! y! difusión!de!nuevos!
estándares!de!consumo!al!afectar!la!percepción!que!los!
consumidores!tienen!sobre!la!utilidad,!calidad!y!ventajas!
de! un! producto.! Este! impacto! suministra! su! propia!





Estas! características! específicas! de! la! inversión! en!
publicidad! también!explican,!a!pesar!del!gran!progreso!
realizado!en!años!recientes,!la!razón!por!la!cual!es!difícil!




algunos! casos,! el! incremento! de! volúmenes! no! se!
equipara! con! el! nivel! acordado! de! inversión! en!
publicidad.!
Es!precisamente!porque! la!publicidad!es!una! inversión!
inherentemente! productiva,! que! es! posible! estudiar! la!
forma!como!impacta!sobre!el!crecimiento!económico.!Y!
son! cuatro! sus! “palancas”! reconocidas! por! la! mayor!






asociados! con! la! publicidad:! actividades! de! publicidad!
en!el!sentido!estricto!de!la!palabra,!pero!también!medios!
de! apoyo! y! proveedores! de! servicios! de! medios!
tradicionales!y!no!tradicionales,!etc.”!(Nayaradou, 2009)!
“El!crecimiento!económico!es!una!de!las!metas!de!toda!
sociedad,! implica! un! incremento! notable! de! los!
ingresos,!y!de! la! forma!de!vida!de! todos! los! individuos!
de!una!sociedad.!Existen!muchas!maneras!o!puntos!de!
vista! desde! los! cuales! se! mide! el! crecimiento! de! una!
sociedad,! se! podría! tomar! como! ejes! de! medición! la!
inversión,! las!tasas!de!interés,!el!nivel!de!consumo,!las!
políticas!gubernamentales,!o!las!políticas!de!fomento!al!
ahorroo! todas! estas! variables! son! herramientas! que! se!









sido! organizadas! en! base! al! funcionalismo! y! al! conductismo,! ya! que! el!
primero!ayuda!a!comprender!porque!es! importante!decir! lo!que!se!dice,!




lo! tanto! la! idea!de!crear!una! identidad!corporativa!debe!basarse!en!eso,!
una!buena!división!del!mecado!y!una!excelente!comunicación!hacia!ellos.!
Prestando! atención! al! concepto! de! Minguez! Norberto,! comparto! la!






























Cícero:! nombre! que! se! dio! al! cuerpo! de! letra! utilizado! en! Epistolae! da!
familiares,! libro! de! Cícero! (1467).! Que! se! a! tomado! como! medida,! se!
divide!en!12!puntos!y!corresponde!a!dos!líneas!de!pulgada=!4.512!mm.!
!








Colofón:! En! los! manuscritos! medievales! y! los! primeros! libros! tras! la!




















Alzar:! Ordenación! de! los! pliegos! Usegún! sus! signaturasU! de!
una!obra!impresa!para!formar!cada!ejemplar!antes!de!la!encuadernación.!
!







Blanco! tipográfico:! Material! de! composición! de! menor! altura! que! los!
caracteres,! que! corresponden! a! las! zonas! no! impresas:! espacios,!
interlíneas,!cuadrados,!etc…!
!


















en!su!centro,!que!sirven!de!referencia!para! la! impresión!sucesiva!de! las!
distintas!planchas!de!color.!
!

























Producto! (Mkt):! Es! aquello! que! toda! empresa! (grande! mediana! o!
pequeña),! organización! (sea! lucrativa! o! no)! o! emprendedor! individual!
ofrece! a! su!mercado! !meta! con! la! finalidad! de! lograr! los! objetivos! que!
persigue.!Oferta!con!la!que!una!compañía!satisface!una!necesidad!
Signo:!Unidad!mínima!de!sentido.!
Símbolo:! representación! grafica! mediante! un! elemento! generalmente!

















La!presente! investigación!es!de! tipo! cualiUcuantitativa,! pues! trata!de!
determinar! la! fuerza! de! asociación! o! correlación! entre! variables,! la!
generalización!y!la!objetivación!de!los!resultados!a!través!de!una!muestra!
para!hacer!inferencia!a!una!población!de!la!cual!toda!muestra!procede.!
Descriptiva! aportó! ! en! este! trabajo! para! ! determinar! las! diferentes!
características!que!!tienen!las!empresas!con!y!sin!identidad!corporativa!y!
determinó!cómo!mejorar!su!presentación.!






seleccionar! un! instrumento! de! medición! válido! y! confiable,! aplicar! el!
instrumento!y!codificar!los!mediciones!o!datos.!
La!medición! requiere!que!se!defina! tanto! lo!que!se!está!midiendo!y!







de! pasos! que! conducen! a! la! búsqueda! de! conocimientos! mediante! la!




Este! tipo! de! investigación! se! realiza! especialmente! cuando! el! tema!
elegido!ha!sido!poco!explorado!y! reconocido,!y!cuando!aun,!sobre!el!es!
difícil!formular!hipótesis!precisas!o!de!ciertas!generalidad.!
Suelen! surgir! también! cuando! aparece! un! nuevo! fenómeno,! que!
precisamente! por! su! novedad,! no! admite! todavía! una! descripción!
sistemática,! o! cuando! los! recursos! que! dispone! el! investigador! resultan!
insuficientes!como!para!emprender!un!trabajo!mas!profundo.!
Descriptivas:! su! preocupación! primordial! radica! en! describir! algunas!
características! fundamentales! de! conjuntos! homogéneos! de! fenómenos,!
utilizando! criterios! sistemáticos! que! permitan! poner! de! manifiesto! su!
estructura!o!comportamiento.!De!esta!forma!se!pueden!obtener!las!notas!
que!caracterizan!a!la!realidad!estudiada.!
Explicativas:! son! aquellos! trabajos! donde!muestra! preocupación,! se!
centra! en! determinar! los! orígenes! o! las! causas! de! un! determinado!
conjunto! de! fenómenos,! donde! el! objetivo! es! conocer! por! que! suceden!
ciertos! hechos! atrás! ves! de! la! delimitación! de! las! relaciones! causales!
existentes!o,!al!menos,!de!las!condiciones!en!que!ellas!producen.!
Este! es! el! tipo! de! investigación! que! mas! profundiza! nuestro!
conocimiento!de! la! realidad,!por!que!nos!explica! la! razón,!el!por!que!de!












































































n = 0,25'('2128621286 − 1 '-,-./0/ + 0,25!n = 5321,513,55 !















de!Antonio!Ante! n = 0,25'('211211 − 1 '-,-./0/ + 0,25!
! n = 52,755,5 !
!







Una! vez! aplicados! los! instrumentos! de! la! investigación! a! los! dueños! o!




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Evidentemente! este! es! un! factor! determinante! para! las! empresas!





















































Informar! y! capacitar! adecuadamente! a! los! empleados! para! que! tomen!































Corporativa! ha!ayudado!al! crecimiento! de! su!negocio! aún!hay!una! leve!





















Un! gran! presupuesto! no! es! necesario! para! poseer! una! Identidad!


















ante! el! interes! de! saber! más! acerca! de! la! identidad! corporativa,! sus!
elementos!y!como!mantenerla.!
!!Gracias! a! la! idea! empírica! que! cada! empresa! posee! acerca! de! la!
identidad! corporativa,! cuentan! al! menos! con! un! elemento! de! esta,! sin!
embargo,!sea!conscientemente!o!no,!a! lo! largo!de! los!años!que!se!han!









!!!!!Las! empresas! socias! de! la! Cámara! de! Comercio! ! de! Antonio! Ante!
demuestran! que,! una! sólida! identidad! corporativa! es! una! herramienta!
eficaz! para! mantenerse! dentro! del! mercado! competitivo,! pues! saben!
segementar! muy! bien! su! público! para! llegar! a! el! de! un! modo! más!
“personalizado”,! sin! embargo! los! pequeños! negocios! se! ven! menos!
competitivos! frente! a! ellos! por! la! escaza! información! acerca! de! los!
beneficios! de! una! Identidad! Corporativa,! ! por! lo! tanto! mediante! este!
proyecto!se!quiere!llegar!a!ellos,!convencer!del!hecho!de!que!brindar!un!
































!!!!!En! su! mayoría! no! han! tenido! interés! suficiente! para! hacer! uso! del!
poder!de!llegar!de!mejor!manera!al!público!con!una!identidad!corporativa!
propia.!
!!!!!Muchas! de! las!microempresas! carecen! de! alternativas! de! difusión! o!
información!acerca!de!la!Identidad!Corporativa.!




A! los! propietarios! y! empleados! de! los! negocios! informarse!
claramente!acerca!de!la!identidad!corporativa.!













































personalidad! o! identidad! corporativa.! Esta! identidad! se! transmite!
mediante!cualquier!acto!comunicacional!de! la!empresa,!por! lo!tanto!esta!



























!!!!!En! relación! a! los! resultados! obtenidos!mediante! las! encuestas! a! los!





! Elementos! tales! como! un! nombre,! un! logo! y! colores! de! empresa!
son! tan! solo! la! punta! de! un! iceberg! que! los! empresarios! deben! estar!
dispuestos!a!explorar!pues!gracias!a!esto!sus!ganancias!pueden!crecer!
exponencialmente,! una! buena! identidad! corporativa! es! directamente!





!!!!!Es! por! esto! que! mediante! este! proyecto! se! pretende! proponer! una!









!!!!!Para! empezar! a! crear! esta! guía! fue! necesario! analizar! cuál! sería! el!









































































































Morfología! usada! por! las! empresas! para! crear! su!
imagen!y!manual!corporativo'


















¿Cuál! es! la! morfología! que! han!






Determinar! qué! tipo! de! información! han!





















Si!! ! ! No!
2.!Para!Ud.!¿Qué!es!imagen!corporativa?!





cliente!que!visita!su!negocio! ! ! Numerar! en! grado! de!
importancia!1!el!mas!importante!y!4!el!menos!importante!
Decoración! ! Ambiente! ! Personal! ! Servicio!
4.! ¿Realmente! conoce! el! valor! de! crear! una! marca! para! su! empresa,!
servicios!o!productos?!
! ! ! ! Si!! ! ! No!
5.! ¿Cree! que! esto! es! para! empresas! con! altos! presupuestos! y!muchas!
personas!a!cargo?!
Si!! ! ! No!
6.!¿Cree!Ud.!que!el!impacto!de!la!imagen!corporativa!ayudaría!a!mejorar!
el!negocio?!







Si! ! ! No!
7.! ¿Considera! que! su! personal! se! encuentra! identificado! con! la!
organización?!(!políticas,!metas!y!objetivos)!
Si! ! ! No!
8.!¿Cree!Ud.!que!el!desempeño!del!Personal!mejoraría!al!tener!una!clara!
identidad!corporativa?!
Si! ! ! No!
9.! ¿Consideraría! ud! de! ayuda! un! manual! para! desarrollar! su! propia!
imagen!corporativa?!
Si! ! ! !No!
10.!¿Cree!que!el!desarrollo!de!su!empresa/negocio!sería!más!eficaz!con!
objetivos!metas!y!políticas!claras?!




























3.! ¿Considera! que! su! personal! se! encuentra! identificado! con! la!
organización?!(políticas,!metas!y!objetivos)!
Si! ! ! No!
4.! ¿Qué! tanto! ha! ayudado! la! identidad! corporativa! al! crecimiento! y!
mantenimiento!de!su!negocio?!
Mucho!! ! ! Poco!! ! ! Nada!
! !
5.! ¿Cree! Ud.! Que! la! identidad! corporativa! está! tambien! al! alcance! de!
negocios!pequeños?!
Si! ! ! No!
















directora! del! centro,! consciente! de! que! para! satisfacer! al! público! se! lo!




dispuestos! a! probar! la! calidad! de! este! nuevo! proyecto! fue! ardua,! sin!
embargo! gracias! al! duro! trabajo! de! las! integrantes! del! centro! se! pudo!
conseguir!120!niños.!




oportunidad! de! seguir! trabajando! en! la! identidad! corporativa! se! vio!
interrumpida!!
!
!
!
!
!
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